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KLEMENS Z PIOTRKOWA 
(zm. przed 9 V 1507 r.) 
Pochodził z Piotrkowa w ziemi sieradzkiej (współcześnie Piotrków Trybunalski). Był 
synem mieszczanina Jana. Miał brata Marcina, kanonika sądeckiego i plebana koś-
cioła św. Jakuba na Kazimierzu pod Krakowem.
Studia w Krakowie rozpoczął w semestrze letnim 1468 r. Bakalaureat sztuk wy-
zwolonych zdobył jesienią 1471 r., zaś magisterium – na początku 1474 r. W Biblio-
tece Jagiellońskiej zachował się rękopis o sygnaturze 2252, zawierający zbiór tab-
lic i traktatów astronomicznych, który Klemens skopiował dla siebie na początku 
1473 r., będąc jeszcze bakałarzem. Rychło rozpoczął studia prawnicze. Najpóźniej 
pod koniec 1479 r. lub na samym początku 1480 uzyskał doktorat prawa kanonicz-
nego. Dnia 10 lutego 1480 r. zgromadzenie uniwersytetu powierzyło mu katedrę wy-
kładowcy zwyczajnego, którego obowiązkiem był wykład Dekretałów Grzegorza IX. 
Katedrę tę piastował przez ponad dziesięć lat – do 1491 r. Jako profesor zamiesz-
kiwał w Kolegium Prawniczym. W semestrze zimowym 1481/1482 był dziekanem 
Wydziału Prawa. W 1485 r. rektor Maciej z Kościana powołał go do komisji celem 
przejrzenia statutów Bursy Kanonistów (Długosza) razem z Arnolfem z Mierzeń-
ca i Stanisławem z Kobylina. Począwszy od grudnia 1488 r., przebywał na rocz-
nym urlopie w związku z wyjazdem do Gniezna. W obowiązkach profesorskich 
zastępował go wówczas Jan Starzechowski. Drugą w swej karierze katedrę – Praw 
Nowych, której uposażeniem było probostwo w Luborzycy, Klemens otrzymał
24 września 1491 r. Chcąc połączyć ją z już posiadaną prebendą altarysty ołtarza 
św. Bartłomieja w katedrze krakowskiej, wdał się wówczas w spór z uniwersytetem. 
Probostwo luborzyckie objął osta-
tecznie za cenę rezygnacji z alta-
rii w styczniu 1492 r. Wykładowcą 
praw nowych z obowiązkiem ko-
mentowania Liber Sextus Boniface-
go VIII i Clementinae był krótko. 
Klemens z Piotrkowa – lector ordinarius 
iuris canonici wśród członków komisji 
rozliczającej prokuratora uniwersytetu
(AUJ rkps 377a, s. 20)
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W maju 1492 r. zwolnił się z katedry z powodu przeprowadzki do Gniezna. Popro-
sił wówczas władze uczelni o zgodę, aby przez rok mógł zatrzymać swe mieszkanie 
w Kolegium Prawniczym. Przywilej taki otrzymał z uwagi na zasługi dla uniwersyte-
tu (ob ... respectum suorum meritorum). 
Jako prawnik kanonista praktykował w administracji i sądach kościelnych. 
W okresie od 7 lipca 1486 do 31 sierpnia 1487 r. pełnił funkcję zastępcy (suroga-
ta) ofi cjała krakowskiego Stanisława ze Świradzic. Po odejściu do Gniezna Klemens 
aktywnie zaangażował się w administrację archidiecezji. W gnieźnieńskim konsy-
storzu biskupim pełnił początkowo funkcję zastępcy (surogata) Jana Goślubskiego 
w czasie jego urzędowania na stanowisku ofi cjała (od 1492 r.), a następnie, po elekcji 
Goślubskiego na administratora diecezji sede vacante, rychło sam objął połączone 
urzędy wikariusza generalnego in spiritualibus oraz ofi cjała i sprawował je od 8 marca
do 20 listopada 1493 r. Na tych stanowiskach działał również między 7 październi-
ka 1500 a 7 kwietnia 1503 r., podczas rządów arcybiskupich kardynała Fryderyka 
Jagiellończyka, oraz w kwietniu 1506 r. za pontyfi katu Andrzeja Róży Boryszewskie-
go. Udzielał się w gronie kapituły gnieźnieńskiej. Jako prokurator kapituły w latach 
1492–1497 należał do jej ścisłego gremium decyzyjnego: był odpowiedzialny za fi nan-
se, dbał o ściąganie dziesięcin, odbywał wizytacje dóbr. Znacznymi sumami obracał, 
pełniąc funkcję kolektora kontrybucji po sejmie piotrkowskim 1498 r. i subkolektora 
daniny roku jubileuszowego 1500. Wielokrotnie posłował na synody prowincjonalne 
archidiecezji gnieźnieńskiej: w 1496 r. być może z ramienia kapituły, w latach 1497, 
1499, 1503 – reprezentując arcybiskupa Fryderyka, a w 1505 – Andrzeja Różę Bory-
szewskiego. Synodowi odbywającemu się 4 czerwca 1497 r. przewodniczył sam Kle-
mens w zastępstwie ordynariusza. Zapewne w uznaniu dla jego wykształcenia i do-
świadczenia kardynał Fryderyk Jagiellończyk ustanowił go w 1498 r. diecezjalnym 
egzaminatorem i komisarzem (inkwizytorem) do czuwania nad obyczajami kleru 
w diecezji. Pełnił tę funkcję razem z kanonikiem Pawłem z Zalesia, absolwentem 
Uniwersytetu Krakowskiego. Gdy po śmierci Jagiellończyka w 1503 r. kapituła gnieź-
nieńska wybrała na nowego arcybiskupa Andrzeja Różę Boryszewskiego, m.in. Kle-
mens posłował do niego z zawiadomieniem o wyborze. 
W toku swej kariery kościelnej obejmował benefi cja w najważniejszych kapitułach 
Królestwa Polskiego: krakowskiej, poznańskiej, gnieźnieńskiej, łęczyckiej. W Krako-
wie z prebendy w kaplicy Świętej Trójcy (rezerwacja przed grudniem 1488 r.) awan-
sował na kanonię katedralną (1491). Rok później zasiadł w stallach kapituły katedral-
nej w Gnieźnie (24 kwietnia 1492 r.) i na tym benefi cjum pozostawał aż do śmierci. 
W latach 1495–1496 piastował prałaturę kantora w kapitule kolegiackiej w Łęczycy. 
Następnie w jednym roku – 1498 – objął archidiakonat kaliski (do 1504) i kanonię 
w kapitule katedralnej w Poznaniu, którą posiadał do końca życia. 
Żywo interesowała go liturgia i księgi liturgiczne. Był współautorem wielkiej re-
formy liturgii zainicjowanej przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka na początku 
XVI w. Prawdopodobnie około 1498 r. na polecenie kardynała zajął się ułożeniem 
nowego brewiarza dla duchownych polskich (archidiecezji i prowincji gnieźnień-
skiej). Postawiono przed nim trudne zadanie ujednolicenia rubryk i zwyczajów li-
turgicznych praktykowanych w różnych diecezjach Królestwa. Klemens wywiązał się 
z niego wzorowo i już w 1502 r. nowy brewiarz pt. Breviarium secundum rubricam, 
ordinem seu consuetudinem alme Gneznensis ecclesie ukazał się drukiem w ofi cynie 
Georga Stuchsa w Norymberdze. Następnie kapituła gnieźnieńska powierzyła mu re-
formę mszału. Tę pracę zakończyło wydanie Missale Gnesnensis dioecesis w drukarni 
krakowskiej Jana Hallera w 1506 r. Były to pierwsze drukowane księgi liturgiczne 
archidiecezji gnieźnieńskiej. Klemens kolekcjonował księgi liturgiczne i troszczył 
się o nie. Podejmował zabiegi w celu zdobycia lub przywrócenia do użytku cennych 
egzemplarzy. Posiadał m.in. kosztowny antyfonarz w siedmiu tomach, lekcjonarz 
mszalny oraz czterotomowy komentarz do Dekretałów autorstwa Mikołaja de Tude-
schis zwanego Panormitanusem. 
Zmarł w Gnieźnie krótko przed 9 maja 1507 r. W testamencie, którego wyko-
nawcami byli kanonicy – Paweł z Zalesia i Maciej Kijowski, przekazał kapitule gnieź-
nieńskiej, oprócz wzmiankowanych wyżej ksiąg, cenny srebrny relikwiarz w kształcie 
głowy, odziedziczony po doktorze dekretów i teologii, medyku Jakubie z Boksyc, para-
menty liturgiczne, a także pieniądze na konserwację organów i kościoła katedralnego. 
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